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La investigación “Operacionalización de descarga de hidrocarburos líquidos y la 
productividad en los terminales de multiboyas en RASAN S.A. -  Callao 2018.”; tuvo 
como objetivo general determinar la relación de la Operacionalización de descarga de 
hidrocarburos líquidos y la productividad  en los terminales de multiboyas en RASAN S.A 
Callao - 2018. La población de estudio fue, 60 trabajadores de empresas que son clientes 
de la empresa RASAN SA ubicadas en el distrito del Callao y la muestra fue de 44 de 
ellos. La técnica de investigación fue la encuesta y un cuestionario de 20 preguntas en la 
escala de tipo Likert, dirigido hacia los colaboradores de estas empresas. La validación del 
instrumento se realizó mediante juicio de expertos y la Fiabilidad del mismo se calculó a 
través del coeficiente Alfa de Crombach. Recolectados los datos se procesaron mediante el 
SPSS V. 24. Teniendo como resultado que la relación de la operacionalización de descarga 
de hidrocarburos líquidos con la productividad es significativa.  
Palabras clave: hidrocarburos, terminales, productividad.  
ABSTRACT 
The research " Operationalization of discharge of liquid hydrocarbons and productivity in 
the terminals of multiboyas in RASAN S.A. - Callao 2018 “. Had as a general objective to 
determine the relationship between Operationalization of discharge of liquid hydrocarbons 
and productivity at the terminals of multiboyas in RASAN SA Callao – 2018. The study 
population was, 60 workers of companies that are clients of the company RASAN SA 
located in the district of Callao and the sample was 44 of them. The research technique was 
the survey and a questionnaire of 20 questions on the Likert scale, directed towards the 
collaborators of these companies. The validation of the instrument was made by expert 
judgment and its reliability was calculated using the Crombach alpha coefficient. As a 
result, the relationship between Operationalization of discharge of liquid hydrocarbons and 
productivity is significant. 
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I. INTRODUCCIÓN  
1.1. Realidad Problemática 
  
Los procesos de descarga de hidrocarburos líquidos en el ámbito internacional son similares 
a los peruanos, con un agente marítimo representante de la agencia marítima, el capitán del 
buque y la autoridad portuaria representante del Puerto, en el cuál se cumplen las mismas 
funciones de reportar detalle a detalle las operaciones de descarga de combustibles líquidos a 
las autoridades respectivas. 
La ‘‘Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP FLOPEC)”, es un claro ejemplo 
de cómo deben realizarse las operaciones de carga y descarga, siendo eficaces y precisos. 
Según Petróleos de Venezuela (PDVSA), indican que para una correcta carga y descarga de 
hidrocarburos se debe contar con el equipo necesario en tierra y en mar, sean los tanques, 
mangas, lanchas, remolcadores; las mismas que deben ser complementadas con el trabajo del 
personal en el puerto, capitán de nave, prácticos, gavieros, ya que depende de ellos que las 
maniobras sean realizadas satisfactoriamente, sin problemas ni retrasos. 
En el Perú, la empresa ‘‘Trabajos Marítimos (TRAMARSA)”, es empresa líder en 
agenciamiento de buques petroleros, teniendo en sus colaboradores su principal virtud. 
La operacionalización de descarga de hidrocarburos líquidos son operaciones que se realizan 
por los Operadores Logísticos en los terminales multiboyas ya asignados del Perú, quiénes 
son los encargados de realizar el servicio de agenciamiento marítimo en el Puerto asignado 
por el buque para las operaciones de carga y descarga. 
Los operadores  logísticos, tanto en el Perú como en el extranjero, realizan un documento 
llamado Estado de Hechos o Statement of Facts (SOF) , éste documento es llenado desde que 
el buque ingresa a aguas peruanas, hasta que zarpa, es de suma importancia, ya que éste 
documento refleja todas las operaciones que realiza el buque en el terminal, cuánto va 
descargando, cuánto falta, que lanchas y remolcadores se usaron, quienes estuvieron a bordo 
de la operación y por cuánto tiempo, de ésta manera el capitán al terminar las operaciones 
puede constatar su información con la que fue proporcionada por el agente y así, evitar al 
máximo los problemas. 
La productividad, en el caso de descarga de hidrocarburos líquidos, se trata de ser eficiente 
desde que el buque entra a aguas peruanas, hasta que atraca en la terminal para dar inicio a la 
descarga programada por el puerto. Cada buque tiene una ventana para poder descargar el 




establecidos y esto ocasionará sobrecostos no programados por los consignatarios, y también 
reclamos al agente marítimo por no saber controlar las operaciones del buque. 
La empresa se ubica en el sector Servicios, tomando en consideración que la empresa vende 
sus servicios a terceros y no es productor o transformador de bienes materiales. 
En el procedimiento de descarga de hidrocarburos líquidos, es muy común el retraso en el 
atraque de los buques, ya que se producen demoras en las operaciones ya sean de carga como 
de descarga, pueden ser ocasionados por mal tiempo en el mar, lo que causa cierre de puerto 
por parte de capitanía, lo que ocasione que el buque pare su descarga y salga del terminal a 
fondear hasta que capitanía emita carta de apertura de puerto y el buque pueda continuar con 
sus operaciones, también se para la descarga cuando los tanques de la terminal se encuentran 
llenos y no pueden almacenar más hidrocaburos,lo que causa una para en la descarga hasta 
que se vacíen los tanques ,  esto puede ocasionar que la ventana que un buque tenía asignado 
se postergue hasta que la nave anterior pueda zarpar y deje el terminal libre para que ésta 
realizar su atraque, esto ocasiona problemas mayores, ya que cada día  que un buque está 
fondeado es un día de retraso en su zarpe ,y en el caso de que tenga una segunda recalada el 
problema es mucho mayor, porque puede perder su ventana en el siguiente puerto y quedar 
en la cola de prospectos de ingreso. 
El problema actual de RASAN S.A. atraviesa es debido a que los procesos operacionales 
sufren constantemente de retrasos en las operaciones de descarga de los hidrocarburo 
líquidos, sea por el mal tiempo en el mar, que los tanques en tierra se encuentres llenos, 
retrasos en la citas de lanchas y remolcadores para el atraque ,sumados a las extenuantes 
cartas de protesto que se deben presentar a capitanía de Puerto que ocasionan serios 
problemas a la agencia marítima  ,el charteador, consignatarios; generando malestares y 
sobrecostos no presupuestados, dejando consigo mala imagen para la agencia marítima.  
Por ello se llegó al resultado sobre el problema que afronta hoy en día la empresa RASAN 
S.A., es reducir al mínimo los retrasos en la descarga de hidrocarburos líquidos en los 
Puertos y así evitar sobrecostos. 
1.2 Trabajos Previos 
Para dar soporte a este trabajo, se encontraron determinadas investigaciones relacionadas al 
tema investigado, las que serán indicadas en seguida: 
1.2.1 A nivel internacional:  
Rerequeo (2009) “Procedimientos Generales de las Operaciones de Carga y Descarga De 




Ingeniería, investigación para obtener el grado académico de  Ingeniero Naval, esta 
investigación tiene como objetivo ser el preámbulo de las operación de un buque petrolero, 
al mismo tiempo esclarecer responsabilidades al llevar a cabo  las operaciones portuarias. 
 
Estudió la planificación y las operaciones de la carga/descarga de combustibles líquidos. 
La metodología usada en la investigación fue de enfoque cualitativo. Rerequeo demostró 
que se debe conocer y tener en cuenta las consecuencias de un mal manejo del buque, se 
debe tener un control exhaustivo de las operaciones que el buque va a realizar, a fin de 
evitar accidentes irreversibles, como pérdida de vidas humanas o daños al medio ambiente, 
principalmente al mar: cómo derrame de petróleo o derivados de la misma. En esta 
investigación se observó que: “Una mala maniobra puede acabar en filtraciones y derrames 
de combustibles líquidos, que ocasionarían un incendio, poniendo en riesgo a la nave y el 
terminal. Sin omitir los daños medio ambientales que traerían consecuencias irreversibles”  
.En este trabajo se observa un adecuado control del sistema de descarga de hidrocarburos 
líquidos en los puertos, el cual mejoraría el rendimiento y optimizaría los procesos, 
generando un sistema adecuado y seguro para las operaciones de los buques. En esta tesis 
se concluyó que: ´´Para tener operaciones portuarias seguras, efectivas y rápidas, es 
necesario tener conocimiento previo de los riesgos que puedan presentarse, para poder 
llevar a cabo las operaciones de una manera eficaz y sin riesgos para las partes 
involucradas ´´.   
Méndez (2016) “Operaciones de Carga/Descarga en un buque petrolero 
“GUANARTEME”; Universidad de La Laguna-España; Facultad de Ingeniería Marítima, 
tesis para optar por el grado académico título de graduado en Náutica y Transporte 
Marítimo, esta investigación propuso como objetivo general,  el conocimiento práctico de 
los equipos relacionados con las operaciones de carga/descarga de un buque tanque 
petrolero, así como las precauciones a tener en cuenta para operar bajo unas condiciones de 
seguridad aceptables. . Para el presente informe la metodología empleada en la 
investigación fue de enfoque cualitativo. Estudió la planeación y las operaciones de la 
carga/descarga de combustibles líquidos, donde el autor nos dice que el primer oficial es el 
encargado de tener al tanto sobre todo lo que acontece antes, durante y después de la 
operación de carga/descarga de combustibles líquidos, informando a las autoridades 
pertinentes a fin de evitar retrasos operacionales, que ocasionan gastos extras para el buque 




descarga, las partes involucradas se verán seriamente afectadas, ocasionando protestos y 
reclamos contra el agente marítimo, que derivarán en retrasos del zarpe del buque y 
molestia de los clientes. En conclusión, bajo el estudio se logró identificar que tener una 
planificación perfecta y un adecuado conocimiento de los acontecimientos que pueden 
presentarse durante la operación, son fundamentales para obtener una perfecta operación 
de  descarga. 
García (2012). Procesos Operacionales de las Terminales de Embarque de Hidrocarburos 
Líquidos. Tesis para optar el grado de magister en Gerencia de Empresas Universidad de 
Zulia-Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.  Para el presente informe la 
metodología empleada en la investigación fue de enfoque cualitativo, nivel de 
investigación correlacional-descriptiva y de diseño no experimental-transversal. 
Considerando como población a 13 trabajadores de los terminales de embarque de 
hidrocarburos líquidos Bajo Grande, La Salina y Puerto Miranda, en el estado Zulia. 
Empleó un cuestionario de ochenta y ocho (88) ítems .Después de cruzar la información 
observamos los siguientes hallazgos, la empresa presenta como principal fortaleza: el 
desarrollo del recurso humano y resalta el apartamiento  de la gestión logística de la 
estructura de la empresa. Las limitaciones en los procesos operacionales son: no hay 
suficientes transportes ni remolcadores, causando retrasos en el atraque de la nave, como 
también la falta  de incentivos y motivación  para sus colaboradores. Sobre la tecnología, 
se percibió que implementar tecnología traería beneficios, ya que automatizaría los 
procesos y los haría más eficientes. Asimismo los resultados de la prueba de Spearman, 
demuestran que existe una correlación positiva considerable de 0.890 puntos entre las 
variables del total de trabajadores que fueron evaluados y un nivel de significancia del 
0,000.  Como conclusión, en las terminales los procesos de descarga de hidrocarburos 
líquidos son realizados con eficacia, calidad y tienen la habilidad para cumplir  con los   
requerimientos de los clientes, siendo operaciones sin retrasos ni problemas operacionales. 
Ochoa (2014) “Motivación y Productividad Laboral”; Universidad Rafael Landívar-
Guatemala; Facultad de Humanidades, tesis para optar por el grado de Licenciada en 
Psicología Industrial/Organizacional. Investigación descriptiva. Considerando como 
población 50 colaboradores de los 86 trabajadores de la Empresa Municipal Aguas de 
Xelaju (EMAX) que oscilan entre los 25-60 años del área de campo y oficinas .Empleó un 
cuestionario de veinticinco (25) ítems y escala de Likert. El propósito fue determinar la 




Guatemala, que en la actualidad sufren de baja productividad laboral, debido a  que, los 
trabajadores no tienen motivación suficiente en sus empleos, lo que trae problemas a la 
organización, ya que, el trabajador baja su productividad y deja de ser rentable para la 
empresa. Si no existe una adecuada relación entre motivación y productividad, la empresa 
y trabajadores se verán afectados, dado que, se pierde rentabilidad y dinero. Asimismo los 
resultados de la prueba de Spearman, demuestran que existe una correlación positiva 
considerable de 0.750 puntos entre las variables del total de trabajadores que fueron 
evaluados y un nivel de significancia del 0,000. Como conclusión, para tener un personal 
motivado, se debe crear incentivos que harán que los trabajadores aumenten su 
productividad laboral, lo que se verá reflejado en sus labores cotidianas. 
Fuentes (2012) “Satisfacción Laboral y su Influencia en la Productividad”; Universidad 
Rafael Landívar-Guatemala; Facultad de Humanidades, tesis para optar por el grado de 
Licenciada en Psicología Industrial/Organizacional. Investigación descriptiva. 
Considerando como población 20 trabajadores de la Delegación de Recursos Humanos del 
Organismo Judicial que oscilan entre los 25-60 años. Empleó dos cuestionarios de 
veinticinco (25) ítems cada uno y escala de Likert. El propósito fue constituir el peso que 
tiene la satisfacción laboral en la productividad del recurso humano, al mismo tiempo 
calificar que tan cómodos están los colaboradores. La autora nos dice que, en primer lugar, 
es sumamente importante cuidar de la satisfacción de los colaboradores, ya que si se hace 
esto, los resultados serán los mejores para la empresa y los colaboradores. Segundo, la 
productividad que es una relación entre eficiencia y eficacia en la ejecución del trabajo 
individual y organizacional. En conclusión, los colaboradores son eficientes y se sienten 
conformes, si su ambiente laboral es grato, la infraestructura es apropiada para llevar a 
cabo actividades y cuando reciben beneficios salariales. 
Theofanis (2017). Tanker Ship’s Discharging Operation and Crude Oil Washing. 
Merchant Marine Academy of Macedonia; Faculty of maritime engineering. To get the 
academic degree of Marine Merchant. For the present report the applied type and 
qualitative approach. The main objective was examine thoroughly all the process from the 
point the ship is approaching the dock, as well as the preparation of the ship before its 
arrival, also analyze all the devices that are used in the operation and are of great 
importance to the crew members regarding the completion of the task. In addition, it is 
very important to have a continuous communication between the captain, port and agent in 




mind being sure that the arms are well connected to the manifold before the start of the 
discharge to avoid leaks of hydrocarbons to the sea or fires. It was concluded that, prior to 
the arrival of the vessel at the port all the mooring equipment and the cargo equipment 
must be ready for use, to avoid any delays in the operation. 
1.2.2 A nivel nacional:  
Palomino (2010). Funciones del Loading Master en descarga de GLP de Buques-Tanques 
en amarradero multiboyas. Universidad Nacional de Ingeniería-Perú;  Facultad de 
ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica. Para optar por el título profesional de 
Ingeniero Petroquímico. Para el presente informe la metodología empleada en la 
investigación fue de enfoque cualitativo y en planta, siendo el investigador quién abordo el 
buque. El objetivo principal fue lograr la mayor eficiencia en las actividades de descarga 
de GLP. En ésta tesis, el autor nos dice que en una operación de Carga o Descarga, es el 
agente marítimo el encargado de las operaciones portuarias, desde que el buque avisa su 
arribo al Perú hasta el zarpe, coordinando las operaciones de la nave con la autoridad 
portuaria, consignatarios   de la carga y agentes de aduanas. Se concluyó que, antes de 
empezar las  operaciones de Carga o Descarga, y puedan ser exitosas y sin ningún 
inconveniente, el agente marítimo, el loading master (representante del puerto) y la 
autoridad portuaria, deben estar de acuerdo con dar inicio a las operaciones designadas, 
sabiendo la cantidad exacta a descargar y el tiempo de operaciones que va tener en el 
puerto asignado, para evitar retrasos operacionales y sobrecostos. 
Velásquez (2017). El planeamiento estratégico y su relación con la productividad en la 
empresa Afra EIRL, Pueblo Libre, 2017. Universidad César Vallejo;  Facultad de Ciencias 
Empresariales. Para optar el grado académico de Licenciado en Administración. 
Considerando como población a 60 médicos de la empresa AFRA EIRL. Empleó un 
cuestionario de veinte (20) ítems, validado por expertos con un coeficiente de confiabilidad 
de 0,980 para la variable independiente y de 0,986 para la variable dependiente. Para el 
presente informe la metodología empleada fue de diseño no experimental-transversal, de 
tipo aplicada, nivel de investigación correlacional-descriptiva y enfoque cuantitativo. Esta 
investigación propuso como objetivo principal determinar la relación de la Planeación 
Estratégica con la Productividad en la empresa AFRA, Pueblo Libre, 2017. Estudió la 
importancia de tener un buen planeamiento de la organización y como eso ayudaría a tener 
una mejor producción de los productos que comercializan mejorando la calidad de servicio 




proporcionó una correlación positiva perfecta entre las variables 1.000, por lo tanto se 
acepta la hipótesis de investigación indicando que existe una correlación perfecta entre la 
Planeación Estratégica y la Productividad ,con un nivel de significancia del 0,000. Se 
concluyó que, el lazo entre la planeación y el control que se les brinda a los colaboradores 
los ayuda a mantenerse motivados, haciéndolos más productivos en sus funciones y 
manteniéndolos identificados con los objetivos de la empresa. 
Domínguez & Gutiérrez (2017). La competitividad y el desarrollo económico de las 
empresas exportadoras de orégano seco en la región Tacna. Universidad San Ignacio de 
Loyola;  Facultad de Ciencias Empresariales. Para optar por el título profesional de 
Licenciado en Negocios Internacionales. Considerando como población a 16 empresas 
exportadoras de orégano en la región Tacna, tomando en cuenta que los directivos de cada 
empresa fueron entrevistados por las encuestas diseñadas. Empleó un cuestionario de 
dieciséis (16) ítems, validado por expertos con un coeficiente de confiabilidad de 0,753. 
Para el presente informe la metodología empleada fue de diseño no experimental-
transversal, de método hipotético-deductivo, de tipo aplicada, nivel de investigación 
correlacional-explicativo y enfoque cuantitativo.Esta investigación propuso como objetivo 
principal  determinar la relación de un modelo de competitividad en el desarrollo 
económico de empresas exportadoras de orégano seco en la región Tacna. Estudió los 
problemas que presentan las empresas exportadoras de la región Tacna para poder generar 
estrategias competitivas que les permitan diferenciarse de la competencia y de esa manera 
lograr un mejor desarrollo económico. Tuvo como propósito examinar, estimular y 
promover la competitividad en la empresa. Además, se realizó la prueba estadística de 
Spearman que proporcionó una correlación positiva media entre las variables 0.731, por lo 
tanto se acepta la hipótesis de investigación indicando que existe una relación positiva 
media entre la entre la Competitividad y el Desarrollo Económico, con un nivel de 
significancia del 0,001. Se concluyó que, el modelo de competitividad se relaciona 
significativamente con el desarrollo económico de empresas exportadoras de orégano seco 
en la región Tacna. Esto es debido a la relación que tiene la gestión de competitividad, las 
estrategias de competitividad y mejoramiento de la productividad en la empresa. 
Aliaga (2016).Organización de la cadena productiva del cuy en el Valle del Mantaro 
proyectado al mercado nacional e internacional. Universidad Ricardo Palma;  Facultad de 
Ciencias Empresariales. Para optar por el grado profesional de Doctora en Administración 




un cuestionario de treinta y cuatro (34) ítems, validado por expertos. Para el presente 
informe la metodología empleada fue de diseño no experimental-transversal, de método 
hipotético-deductivo, de tipo aplicada, nivel de investigación correlacional-explicativo y 
enfoque cuantitativo.Esta investigación propuso como objetivo principal  proponer 
estrategias de mejora en la gestión y organización de las actividades, para hacer a los 
agricultores y sus empresas competitivos a nivel nacional e internacional. Estudió las 
gestiones y estrategias empresariales, comercialización y el nivel de producción que tenían, 
para poder establecer niveles de eficacia y poder proponer propuestas al alcance de los 
participantes. Además, se realizó la prueba estadística de Spearman que proporcionó una 
correlación positiva media entre las variables 0.590, por lo tanto se acepta la hipótesis de 
investigación indicando que existe una relación positiva media, con un nivel de 
significancia del 0,001. Se concluyó que, teniendo una buena organización en los procesos, 
se tendrán resultados más favorables en las actividades que se realicen, obteniendo la 
satisfacción del cliente. 
Mc Forson (2012). Impact of motivation on the productivity of employees at Gtbank. 
Kwame Nkrumah University of Science and Technology of Ghana; Faculty of Business. 
To get the academic degree of Bachelor of Administration. Considering as a population 
474 GT Bank workers. A questionnaire of twenty (20) items was used, validated by 
experts. For the present report the applied type, level of correlational-descriptive research 
and quantitative approach. The study had the following objectives: to establish the 
relationship between motivation and higher productivity among workers, to find out any 
relationship between motivational factors and work of staff and to determine how 
incentives influence workers approach to work and their performance. In addition, the 
statistical test was performed, providing a correlation between strong and perfect between 
the 0.949 variables. It was concluded that, staff development to enhance productivity and 
promote self fulfillment should be encouraged as a matter of deliberate policy. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 VARIABLE 1  
Operacionalización de Descarga de Hidrocarburos Líquidos 





Se da cuando un buque tanque llega a la terminal petrolera, debiendo estar 
adecuadamente amarrado antes de iniciar la descarga/ carga. Además, el agente 
marítimo del barco y de la terminal deben discutir todos los asuntos técnicos, calidad 
del producto y procedimientos previos para comenzar el proceso de descarga. Después 
de dar el aviso de preparación entre el buque, la terminal marítima y la granja de 
tanques, las operaciones portuarias pueden dar inicio. (p.8-10). 
Según Petróleos de Venezuela (PDVSA, 2008): 
Ya con el buque atracado, se procede con la medición de la carga y la toma de 
muestras por parte del surveyor, las cuales se trasladan para ser examinadas  por el 
laboratorio. Teniendo el documento emitido por parte del laboratorio donde da su 
aprobación de calidad y asegura que el cargamento cumple con  las especificaciones, 
se da la indicación de iniciar la descarga.  
Según Petróleos de Venezuela (PDVSA, 2008): 
 
Al finalizar la descarga, se procede con  la segunda medición, la cual se obtiene de los 
hidrocarburos en los tanques de tierra, los cuáles son nuevamente examinados por el 
laboratorio de control de calidad del Terminal, también la medición en los tanques de 
almacenamiento, al mismo tiempo el coordinador realizan la inspección de los tanques 
del buque, para asegurar que se descargó la cantidad que debía ser descargada, por 
último se realiza la documentación y se procede a desatracar el buque.  
Freire y González (2007), señalan sobre el estado de hechos: 
 
Es la hoja firmada por las partes contractuales, donde se anotarán todas las horas de 
las distintas operaciones y acaecimientos importantes que ha efectuado el buque desde 
el momento de la llegada a puerto hasta su salida, en un orden cronológico, es decir la 
hora de: llegada, embarque del práctico, posible fondeo y levado de anclas, notice of 
readiness presentado, inspección de tanques a la llegada y conexión de mangueras o 
brazos de carga/descarga, finalización de las mismas, inspección del cargamento a la 
salida del puerto de carga o remanente de la misma a la salida de puerto de descarga y 
desconexión de mangueras en buques-tanque, documentos a bordo, salida aproximada 
de puerto(ETD).(p.25). 
 
Before of start any transfer of liquids hydrocarbons,people who are involved in the 




and which kind of product is,making easier the operations avoiding problems between all 
parties(Rowbotham,2014,p.88). 
 
      1.3.2 VARIABLE 2  
          Productividad 
 
La productividad es la manera más eficaz de generar bienes reflejándose en dinero, 
convirtiendo en rentables y exitosos a los negocios y personas (López, 2013, p. 11). 
 
La productividad se trata de ser eficiente al momento de hacer uso de los recursos 
siendo eficaces y reduciendo su uso y merma al mínimo, generando ahorro de tiempo 
y dinero, facilitando una mayor producción y velocidad en los procesos. (López, 2013, 
p. 17). 
 
La productividad es el pilar de la competitividad en la sociedad, involucrando a naciones y 
empresarios a ser mejores día a día a nivel nacional e internacional (López, 2013, p. 18). 
 
La productividad en los puertos se trata sobre realizar las operaciones rápidamente, 
atendiendo la mayor cantidad de buques diariamente, evitando retrasos y provocando 
mayores ganancias (Doerr y Sánchez, 2006, p. 13). 
 
La productividad personal es organizarse para poder realizar las metas propuestos 
fácilmente y sin estrés (Sánchez, 2012, p. 10). 
 
La productividad es la relación entre los inputs y los outpust. (Heizer y Render, 2009, p. 
14). 
 
La productividad controla la producción total y el promedio de los recursos usados en la 
producción. (Samuelson y Nordhaus, 2010, p. 1). 
 
Según Phusavat (2013): 





1.4. Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
¿Cómo se relaciona la operacionalización de descarga de hidrocarburos líquidos 
con la productividad en los terminales de multiboyas en  RASAN S.A. –Callao 
2018? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿Cómo se relaciona la operacionalización de descarga de hidrocarburos líquidos 
con la competitividad  en los terminales de multiboyas en  RASAN S.A. –Callao 
2018? 
¿Cómo se relaciona la operacionalización de descarga de hidrocarburos líquidos 
con la organización  en los terminales de multiboyas en  RASAN S.A. –Callao 
2018? 
 
1.5. Justificación del estudio  
            Justificación Teórica  
Esta trabajo de investigación tuvo la finalidad de  aportar al conocimiento existente 
más información sobre la operacionalización de descarga de hidrocarburos líquidos 
y productividad en los terminales multiboyas, esperando que los resultados puedan 
usarse e incorporarse como nuevos conocimientos, ya que se  demostró que tener 
buenas prácticas en la descarga de hidrocarburos líquidos sumado a la 
productividad en los terminales multiboyas    mejoran el nivel de desempeño  en las 
operaciones marítimas. 
Justificación Metodológica 
Para lograr las metas planteadas en el trabajo de investigación, se hizo uso el 
cuestionario como técnica de investigación. Con ello se pretende conocer la 
operacionalización de descarga de hidrocarburos líquidos y la productividad en los 
terminales multiboyas.  De ésta manera, los resultados son respaldados por el 
sistema SPSS 24. 
Justificación Práctica 
De acuerdo a los fines de la investigación, el resultado de la operacionalizacion de 




y las maniobras a usar contra los retrasos operacionales que surgen en los 
terminales del callao. 
Justificación Social 
La presente investigación busca determinar los factores más relevantes sobre la 
descarga de hidrocarburos líquidos, que colaborarán a un mejor desarrollo de las 
operaciones en los terminales del Perú, así mismo la productividad en los 
terminales para evitar las demoras en las operaciones. 
Justificación por Conveniencia 
La presente investigación busca brindar soluciones a los operadores logísticos en el 
Perú, convirtiéndolos en empresas de nivel internacional. 
1.6. Hipótesis 
      1.6.1 Hipótesis general 
  La operacionalización de descarga de hidrocarburos líquidos se relaciona  con 
la productividad en los terminales de Multiboyas en RASAN S.A. - Callao, 
2018. 
       1.6.2  Hipótesis específicas 
La operacionalización de descarga de hidrocarburos líquidos se relaciona con 
la competitividad en los terminales de Multiboyas en RASAN S.A. - Callao, 
2018. 
La operacionalización de descarga de hidrocarburos líquidos se relaciona con 
la organización en los terminales de Multiboyas en RASAN S.A. - Callao, 
2018. 
1.7  Objetivos 
 1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación entre la operacionalizacion de descarga de hidrocarburos 
líquidos con la productividad en los terminales de Multiboyas en RASAN S.A.- 
Callao, 2018. 
       1.7.2 Objetivo Específicos 
Determinar  la relación entre la operacionalizacion de descarga de hidrocarburos 





Determinar  la relación entre la operacionalizacion de descarga de hidrocarburos 




2.1. Diseño de investigación   
2.1.1. Enfoque de Investigación  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostienen que el enfoque de investigación 
es CUANTITATIVA, ya que usa la acumulación de información para  poner a prueba 
hipótesis, usando análisis estadístico y la medición numérica, para instaurar modelos de 
conducta y evidenciar teorías. (p. 4). 
 
2.1.2. Método de investigación 
Según Bernal (2010) sostiene que el método de investigación es HIPOTETICO –
DEDUCTIVO, porque inician como afirmaciones con características de hipótesis y trata 
de contradecir u oponerse a dichas hipótesis, obteniendo resultados que serán confrontadas 
con los sucesos.(p.60). 
2.1.3. Tipo de investigación 
Según Behar (2008) sostiene que el tipo de usado utilizado en esta investigación es 
APLICADA, debido que busca aplicar y usar los conocimientos adquiridos. Necesita 
marco teórico. Trata de enfrentar la teoría con la autenticidad. Del mismo modo quiere que 
se aplique problemas específicos, con características y  circunstancias específicas. (p.20). 
2.1.4. Nivel de investigación 
Según Hernández et al.(2014) el nivel usado es DESCRIPTIVA –CORRELACIONAL, 
porque busca hallar cuánta relación tienen las muestra en un contexto en particular. (p. 93). 
Según Hernández et al.(2014), es descriptiva, porque trata de especificar los rasgos más 
importantes de los fenómenos que se sometan a análisis. 
2.1.5. Diseño de investigación 
El diseño usado fue NO EXPERIMENTAL - TRANSVERSAL. 
Según Hernández et al.(2014) sostienen que es no experimental ya que no se manipulan las 
variables, analizándolas tal cual son en su contexto natural, obteniendo datos reales y 




Según Hernández et al.(2014), sostienen que es transversal porque los datos son realizados 
en un solo momento, buscando analizar la relación de éstas en un momento y lugar 
específico. (p.154). 
 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variable 1: Operacionalización de descarga de hidrocarburos líquidos 
 Definición Conceptual 
Roszkowska y Sarnecka (2017) lo definen así: 
Se da cuando un buque tanque llega a la terminal petrolera, debiendo estar 
adecuadamente amarrado antes de iniciar la descarga/ carga. Además, el agente 
marítimo del barco y de la terminal deben discutir todos los asuntos técnicos, calidad 
del producto y procedimientos previos para comenzar el proceso de descarga. Después 
de dar el aviso de preparación entre el buque, la terminal marítima y la granja de 
tanques, las operaciones portuarias pueden dar inicio. (p.8-10). 
 
 Dimensión Calidad 
Según Griful y Canela (2010) la calidad: 
“Es la facultad de un conjunto de características inherentes de un producto, sistema o 




Según Rodríguez (2013), lo define así: 
“Un producto es el conjunto de atributos tangibles e intangibles, que pueden incluir 
empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y reputación del vendedor.” 
(p.50). 
Procesos 
Según Bravo (2011), lo define así: 
“Procesos son los medios para cumplir con los propósitos de la organización y los organiza 
como sea más conveniente para ese fin. Es la forma cómo se hacen las cosas, desde 






 Dimensión Agente Marítimo 
Según Romero y Esteve (2015) lo definen así: 
La empresa consignataria, también conocida como agente marítimo, es la que 
en representación de una o más navieras, en uno o más puertos, atiende las 
necesidades de los buques de aquellas al atracar en esos puertos.   Es la 
facultad de un conjunto de características inherentes de un producto, sistema o 




Según Ordás, Bazán y Santalices (2012), lo definen así: 
Los buques son grandes embarcaciones capaces de transportar mercancías a grandes 
distancias; son pues, piezas claves en los comercios internacionales; dadas las ventajas 
que aporta el transporte marítimo o fluvial de mercancías, se utiliza en más de tres de 
las cuartas partes del comercio internacional. (p.43). 
Puerto 
Según Ordás, Bazán y Santalices (2012), lo definen así: 
“Los puertos son los lugares donde se hace efectiva la intermodalidad de los medios de 
transporte; embarque y desembarque de mercancías provenientes del exterior y traslado de 
personas.” (p.67). 
 Dimensión Operaciones Portuarias 
Según Cendrero y Tuyols (2008), lo definen así: 
 
Se denominan operaciones portuarias a aquellas que se realizan en la manipulación de 
la mercancía desde el momento en que el buque se encuentra atracado en el puerto, 
hasta que la mercancía sale de la zona portuaria a través de un transporte terrestre, o 
recíprocamente, desde que la mercancía entra en la zona portuaria, hasta que se haya 
colocado en el buque dispuesta para emprender el transporte marítimo. (p.171). 
- Indicadores: 
Mercancía 
Según Mira y Soler (2014), lo definen así: 






2.2.2. Variable 2: Productividad 
 Definición Conceptual 
Arnoletto (2009) lo define así: 
La productividad es obtener beneficio de los recursos utilizados, con el mínimo 
posible de mermas, de todos los factores de la producción y competitividad (y no 
solamente de la mano de obra, que es el que generalmente más se tiene en cuenta, 
quizá por su más fácil control), para obtener la mayor cantidad de producto de esos 
insumos, en las cantidad planificadas, con la calidad debida, en los plazos acordados 
por la organización. (p.8). 
 Dimensión Competitividad 
Según Reig (2010) lo define así: 
La competitividad es un concepto bien definido en relación con el mundo de las 
empresas, ya que puede entenderse como la capacidad por parte de éstas de mantener 
o aumentar su rentabilidad en las condiciones que prevalecen en el mercado. (p.19). 
- Indicadores: 
Empresa 
Según Sande (2012), lo define así: 
“La empresa es un conjunto organizado de recursos orientado a conseguir algún fin.” (p.5). 
Rentabilidad 
Según Díaz (2012), lo define así: 
“La rentabilidad es una medida de la eficacia y eficiencia en el uso de esos elementos tanto 
financieros, como productivos como humanos.” (p.69). 
 
 Dimensión Organización 
Según Reyes (2011), lo define así: 
Organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las 
funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un 
organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia empresarial, usando la 








“Los planes son todas las actividades propias de una empresa para lograr un correcto 
desarrollo de las actividades gerenciales y sociales, que permita el desarrollo de sus 
trabajadores y la satisfacción del cliente”. (p.11). 
 
Tecnología 
Según Cegarra (2012), lo define así: 
“La tecnología se puede definir como el conjunto de conocimientos propios de un arte 




































2.3. Población y muestra  
2.3.1. Población 
Según Hernández et al.(2014), son el grupo de personas que cuentan con características 
similares (p.174) 
Por lo que la población fue constituida por los clientes de la empresa RASAN SA, 60 
clientes que son atendidos por los colaboradores de la empresa. 





Según Hernández et al.(2014) lo definen como el subconjunto de recursos pertenecientes al 
grupo de personas con características similares llamado población, buscando que este 
subconjunto sea reflejo de la población (p.175). 
2.3.2. Muestra 
Según Hernández et al.(2014), definen la muestra como una parte pequeña de la población 
(p.175). 
El tipo de muestra es probabilística – aleatorio simple 
Según Hernández et al.(2014) todos las personas de la población cuentan con el mismo 
nivel de chances para ser elegidos, escogiéndolos con las características establecidas en la 
población y el número de personas necesarias, siendo de manera aleatoria. (p.175) 
 
Se usó la formula siguiente:  
 
𝐧 =
𝟏. 𝟗𝟔^𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎 ∗ 𝟓𝟎
(𝟎, 𝟎𝟓^𝟐 ∗ (𝟓𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔^
𝟐
∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 
𝐧 = 𝟒𝟒 







2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1. Técnica de recolección de datos 
Para Hurtado, Kuznik & Espinal (2010) definen la encuesta como un medio para la 
obtención de datos, siendo practica y sencilla para una investigación” (p.317). 
Se empleó la encuesta, lo que nos permitió obtener respuestas exactas por parte de nuestros 
encuestados a las preguntas hechas por el investigador. 
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
Se empleó el CUESTIONARIO. 
Según Bernal (2010), lo define como el grupo de preguntas formuladas con la finalidad de 
lograr obtener la data necesaria, con la intención de lograr los objetivos del proyecto de 
investigación. (p.250). 
El cuestionario está formado por 20 preguntas; divididos respectivamente 10 para la 
primera variable (Operacionalizacion de Hidrocarburos Líquidos) y 10 para segunda 
variable  (Productividad), el cual está hecho para los consumidores de RASAN S.A. 
 
2.4.3. Validez  
Según Hernández et al. (2014), lo definen como la definición de la que pueden obtenerse 
diferentes tipos de resultados. (p.201). 
El instrumento utilizado fue analizado por docentes expertos, de la Universidad Cesar 
Vallejo, los cuáles son: 
a) Dr. Leon Espinoza, Augusto Lessner 
b) Mg.Barrutia Barreto, Israel 
c) Mg.Alberca Teves, Gustavo 
2.4.4. Confiabilidad 
Según Hernández et al.(2014), la definen como al nivel de similaridad que se obtuvo al 
usarla una y otra vez  al mismo ser u fenómeno. (p.200). 
Se utilizó el Alfa de Cronbach para demostrar la confiabilidad del instrumento, 
sometiéndolos a análisis en el SPSS 24, el cual fue realizado a la muestra, que fueron 






TABLAS DE FIABILIDAD GENERAL 
 
La confiabilidad del cuestionario fue realizado con el Alfa de Cronbach ingresando los 
resultados obtenidos al estadísticos SPSS 24, realizado a la muestra piloto, que 
corresponde a 44 clientes de RASAN S.A. del Callao; con un total de 20 preguntas. 






En el cuadro 1: Según lo observado se obtuvo una fiabilidad de 0.947; lo que significa que 
es altamente confiable. 
 
B. Variable 2: Productividad 
 
En el cuadro 2: Según lo observado se obtuvo una fiabilidad de 0.985; lo que significa que 







En el cuadro 4: Se observa que la fiabilidad es de 0.983 para las variables en estudio, lo 
que significa que el instrumento es muy confiable. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Se usó el programa SPSS 24 para medir estadísticamente los resultados. Los métodos 
estadísticos usados fueron: Alfa de Cronbach que sirvió para observar el nivel de  
confiabilidad del instrumento, al igual que la revisión de los expertos para la validación del 
cuestionario. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Siguiendo las reglas de ética y seguridad, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
- Utilización de la información: Fueron respetadas las respuestas dadas por los 
encuestados, así como su identidad. 
- Valor social: Las personas participes del estudio, participaron sin ser obligadas a 
hacerlo, fueron muy amables al responder las encuestas. 
- Validez científica: Toda la información expuesta en éste trabajo, lleva el soporte de 













3.1 .ESTADISTICA DESCRIPTIVA 
 
A) Dimensiones de variable: OPERACIONALIZACION DE DESCARGA DE 
HIDROCARBUROS LIQUIDOS 
 
TABLA 5.RESULTADO DE LA DIMENSION CALIDAD 
 
Interpretación: En la tabla 5, se observan los resultados de la Dimensión: Calidad, donde 
se evidencia que de los 44 trabajadores encuestados, 21 de ellos se muestran satisfechos 
con el 47, 7%, es decir la mayoría considera que la calidad es un enfoque que caracteriza a 
un buen agente descargador; por otro lado 18 se muestran indiferentes ,con el 40,9%. 
 




Interpretación: En la tabla 6, se observan los resultados de la Dimensión: Agente 
Marítimo, donde se evidencia que de los 44 trabajadores encuestados, 24 de ellos se 
muestran satisfechos con el 54, 5%, es decir la mayoría considera que el agente marítimo 
es fundamental para lograr una descarga eficiente y sin problemas; por otro lado 11 de 





TABLA 7.RESULTADO DE LA DIMENSION OPERACIONES PORTUARIAS 
 
 
Interpretación: En la tabla 7, se observan los resultados de la Dimensión: Operaciones 
Portuarias, donde se evidencia que de los 44 trabajadores encuestados, 23 de ellos se 
muestran muy satisfechos con el 52, 3%, es decir  consideran que una correcta 
operacionalización de descarga de hidrocarburos líquidos es impulsada por un eficiente 
manejo de las operaciones portuarias; por otro lado 11 de ellos se muestran muy 
satisfechos, con el 25,0%. 
 
B) Dimensiones de variable: PRODUCTIVIDAD 
 
TABLA 8.RESULTADO DE LA DIMENSION COMPETITIVIDAD 
 
 
Interpretación: En la tabla 8, se observan los resultados de la Dimensión: Competitividad, 
donde se evidencia que de los 44 trabajadores encuestados, 21 de ellos se muestran 
satisfechos con el 47, 7%, es decir  consideran que ser competitivos es fundamental para 








TABLA 9.RESULTADO DE LA DIMENSION ORGANIZACIÓN 
 
 
Interpretación: En la tabla 9, se observan los resultados de la Dimensión: Organización, 
donde se evidencia que de los 44 trabajadores encuestados, 31 de ellos se muestran 
satisfechos con el 70, 5%, es decir  consideran que una organización ordenada es 
fundamental para una correcta productividad en los terminales; por otro lado 13 de ellos se 
muestran indiferentes, con el 29,5%. 
3.2. Estadística inferencial  
 
3.2.1 Prueba de normalidad  
 
En la investigación en estudio, la prueba de hipótesis tiene que cumplir ciertas reglas, con 
el fin de probar la contrastación de hipótesis. De acuerdo a ello, se establece que el nivel de 
significancia es de 0.05 y el nivel de aceptación es del 95%, en su límite de z=1.96, 









3.2.2 Prueba no paramétrica 
 
Una prueba es no paramétrica si no cumple alguna de estas condiciones:  
 
 Variables cuantitativas 
 Muestra normal 
 Varianzas iguales 
 






Interpretación: En la tabla 11 de la prueba no paramétrica, donde arrojo un nivel de 
significancia es de 0.00 y 0.00 los mismos que son menores a 0.05, aceptando la hipótesis 
de la investigación y rechazando la hipótesis nula; por lo que es una investigación no 
paramétrica, de esta manera se dará inicio a utilizar la prueba del estadístico de 
correlación de Spearman; además esta prueba garantiza lo que se planteó en la parte 
superior respecto a las condiciones no paramétricas. 









TABLA 12. ANALISIS DE LA CORRELACIÓN DE RHO DE SPEARMAN ENTRE 
LA OPERACIONALIZACION DE DESCARGA DE HIDROCARBUROS 
LIQUIDOS Y LA PRODUCTIVIDAD 
Interpretación: En la tabla 12 se observa el resultado obtenido por el método estadístico 
de spearman, el que arrojo un coeficiente 0.886, por lo que se determina que existe una 
correlación positiva considerable entre las variables, con un nivel de significancia de 0,00 
menor a 0.05, el cual es el máximo establecido para ser aceptada. De esta manera se acepta 
la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula, obteniendo como resultado la 





Hipótesis específica 1  
 
TABLA 13. ANALISIS DE LA CORRELACIÓN DE RHO DE SPEARMAN ENTRE 
LA OPERACIONALIZACION DE DESCARGA DE HIDROCARBUROS 
LIQUIDOS Y LA COMPETITIVIDAD 
 
 
Interpretación: En la tabla 13 se observa el resultado obtenido por el método estadístico 
de spearman, el que arrojo un coeficiente 0.912, por lo que se determina que existe una 
correlación positiva muy fuerte entre las variables, con un nivel de significancia de 0,00 
menor a 0.05, el cual es el máximo establecido para ser aceptada. De esta manera se acepta 
la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula, obteniendo como resultado la 
relación entre la operacionalización de descarga de hidrocarburos líquidos y la 
competitividad. 





TABLA 14. ANALISIS DE LA CORRELACIÓN DE RHO DE SPEARMAN ENTRE 
LA OPERACIONALIZACION DE DESCARGA DE HIDROCARBUROS 
LIQUIDOS Y LA ORGANIZACIÓN 
 
Interpretación: En la tabla 14 se observa el resultado obtenido por el método estadístico 
de spearman, el que arrojo un coeficiente 0.880, por lo que se determina que existe una 
correlación positiva considerable entre las variables, con un nivel de significancia de 0,00 
menor a 0.05, el cual es el máximo establecido para ser aceptada. De esta manera se acepta 
la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula, obteniendo como resultado la 




Gracias a los resultados obtenidos en esta investigación, en la que se investigó la relación 
entre la Operacionalización de descarga de Hidrocarburos Líquidos y la Productividad en 
RASAN S.A.-Callao 2018, por lo que se efectuó una encuesta a los 44 clientes. De la 
investigación se llegó a establecer lo siguiente: 
Hipótesis y Objetivo General 
Se tuvo como objetivo general determinar si la Operacionalización de descarga de 
Hidrocarburos Líquidos se relaciona con  la Productividad en RASAN S.A.-Callao 2018. 
De acuerdo a la apreciación de los clientes que en su gran mayoría indican que si existe 
relación entre las variables mencionadas, y los resultados obtenidos en la prueba de 




positiva considerable, con un valor de significancia(bilateral) de 0,000 el mismo que es 
menor a 0,05,se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación, lo que nos indica que si existe 
relación entre la Operacionalización de descarga de Hidrocarburos Líquidos y la 
Productividad en RASAN S.A.-Callao 2018. 
 
Dichos resultados son coherentes con el trabajo de investigación de García (2012) en su 
tesis titulada “Procesos Operacionales de las Terminales de Embarque de Hidrocarburos 
Líquidos”. Según la prueba de Spearman se obtuvo un Rho=0, 890, teniendo una 
correlación positiva considerable, con un valor de significancia (bilateral) de 0.000 el 
mismo que es menor a 0.05. Se concluyó que, en las terminales los procesos de descarga 
de hidrocarburos líquidos son realizados con eficacia, calidad y tienen la habilidad para 
cumplir  con los   requerimientos de los clientes, serán operaciones sin retrasos ni 
problemas operacionales. Se contrasto con éste trabajo ya que se obtuvieron resultados 
estadísticos similares según el Rho de Spearman aplicado, al mismo tiempo que en el 
trabajo de investigación se concluyó que si los procesos operacionales de descarga 
realizados en los terminales, son adecuados, no tendrán ningún retraso ni problemas 
operacionales. 
Asimismo Roszkowska y Sarnecka (2017), la definen como: 
 
La operacionalización de descarga de hidrocarburos líquidos es cuando un buque 
tanque arriba a la terminal petrolera y procede a amarrar adecuadamente […] durante 
el tiempo de descarga/ carga. […].Durante la descarga, la infraestructura debe 
inspeccionarse regularmente para poder realizar la operación sin retrasos ni riesgos de 
derrame de hidrocarburos al mar. […]Al desconectar los brazos se puede dar 
culminada la operación de descarga. (p.8-10). 
 
En relación a esta investigación y con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 
los clientes de RASAN S.A., Callao; tal cómo definieron  Roszkowska y Sarnecka, para 
realizar una buena operacionalización se debe tener sumo cuidado antes, durante y después 
de dar inicio a la descarga, evitando retrasos y derrames al mar; la misma que coincide con 
la de la presente investigación al decir que para tener una buena operacionalización se 
requiere de coordinación entre las partes involucradas a fin de evitar retrasos operacionales 




 Hipótesis y Objetivo Especifico 1   
Se tuvo como objetivo específico determinar si la Operacionalización de descarga de 
hidrocarburos líquidos se relaciona con la  Competitividad en RASAN S.A.-Callao 2018. 
De acuerdo a la apreciación de los clientes que en su gran mayoría indicaron que existe 
relación entre las variables mencionadas, y los resultados obtenidos en la prueba de 
Spearman con un coeficiente de correlación de Rho=0, 912, teniendo una correlación 
positiva muy fuerte, con un valor de significancia(bilateral) de 0,000 el mismo que es 
menor a 0,05,se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación, lo que 
nos indica que si existe relación entre la Operacionalización de descarga de Hidrocarburos 
Líquidos y la Competitividad en RASAN S.A.-Callao 2018. 
 
Estos resultados tienen coherencia con el trabajo de Domínguez & Gutiérrez (2017) en su 
tesis titulada “La competitividad y el desarrollo económico de las empresas exportadoras 
de orégano seco en la región Tacna”. Según la prueba de Spearman se obtuvo un Rho=0, 
731, teniendo una correlación positiva media, con un valor de significancia (bilateral) de 
0.001 el mismo que es menor a 0.05. Se concluyó que, si se tiene una buena gestión de 
competitividad y estrategias de competitividad, mejorará la productividad en la empresa 
haciéndola más competitiva frente a los competidores. Se contrasto con éste trabajo ya que 
se obtuvieron resultados estadísticos similares según la Rho de Spearman aplicada, al 
mismo tiempo que en el trabajo de investigación se concluyó que la agencia marítima es 
competitiva, ya que presenta precios de acuerdo al mercado y los servicios son mejores que 
los de la competencia. 
Asimismo Reig (2010) lo define así: 
La competitividad es un concepto bien definido en relación con el mundo de las 
empresas, ya que puede entenderse como la capacidad por parte de éstas de mantener 
o aumentar su rentabilidad en las condiciones que prevalecen en el mercado. (p.19). 
En relación a esta investigación y con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 
los clientes de RASAN S.A., Callao; tal como lo define Reig, para ser competitivo se debe 
entender la capacidad de mantener la rentabilidad para poder mantenerse en el mercado; la 
misma que coincide con la de la presente investigación al ser competitivos en precios 
acordes al mercado y ofreciendo servicios que superan los de la competencia, los mismos 
que se ven reflejados en las nominaciones constantes de los clientes para ser representadas 




Hipótesis y Objetivo Especifico 2   
Se tuvo como objetivo específico determinar si la Operacionalización de descarga de 
hidrocarburos líquidos se relaciona con la  Organización en RASAN S.A.-Callao 2018. De 
acuerdo a la apreciación de los clientes que en su gran mayoría indicaron que existe 
relación entre las variables mencionadas, y los resultados obtenidos en la prueba de 
Spearman con un coeficiente de correlación de Rho=0, 880, teniendo una correlación 
positiva considerable, con un valor de significancia(bilateral) de 0,000 el mismo que es 
menor a 0,05,se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación, lo que 
nos indica que si existe relación entre la Operacionalización de descarga de Hidrocarburos 
Líquidos y la Organización en RASAN S.A.-Callao 2018. 
 
Estos resultados tienen coherencia con el trabajo de Aliaga (2016) en su tesis titulada 
“Organización de la cadena productiva del cuy en el valle del Mantaro proyectado al 
mercado nacional e internacional”. Según la prueba de Spearman se obtuvo un Rho=0, 
590, teniendo una correlación positiva media, con un valor de significancia (bilateral) de 
0.001 el mismo que es menor a 0.05. Se concluyó que, si se tiene una buena organización 
en los procesos, se obtendrán mejores resultados en todas las actividades que una empresa 
realice, logrando la satisfacción del cliente.Se contrasto con éste trabajo ya que se 
obtuvieron resultados estadísticos similares según la Rho de Spearman aplicada, al mismo 
tiempo que en el trabajo de investigación se concluyó que la agencia marítima es 
organizada, ya que los colaboradores demuestran aptitudes y actitudes altamente 
calificadas en sus labores, dejando completamente satisfechos a los clientes. 
 
Asimismo Reyes (2011), lo define así: 
Organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las 
funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un 
organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia empresarial, usando la 
tecnología dentro de los planes y objetivos señalados. (p.212). 
 
En relación a esta investigación y con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 
los clientes de RASAN S.A., Callao; tal como lo define Reyes, ser organizados en una 
empresa permite lograr la máxima eficiencia empresarial; la misma que coincide con la de 




función a desempeñar, colaborando unos con otros en las actividades a realizar, generando 
eficiencia en la empresa. 
 
V. CONCLUSION  
 
Habiendo observado, analizado y contrastado los resultados, se brindaron las siguientes 
conclusiones:  
Primera: En el objetivo general se determinó que, existe relación ya que se tuvo una 
correlación positiva considerable de un 88.6% entre la Operacionalización de descarga de 
Hidrocarburos Líquidos y la Productividad, ya que la operacionalización de descarga de 
hidrocarburos deben ser realizadas  de forma rápida y precisa; preservando el medio 
ambiente y la vida de todos los participantes; no obstante esto no necesariamente implica 
dejar de lado la calidad de servicio. Se concluye que, un adecuado manejo de la variable 
operacionalización de descarga de hidrocarburos líquidos sobre la variable productividad, 
nos permitirá tener un mejor control y manejo de las operaciones portuarias.  
Segunda: Con respecto al objetivo específico 1 se determinó que, existe relación ya que se 
tuvo una correlación positiva muy fuerte de un 91.2% entre la Operacionalización de 
descarga de Hidrocarburos Líquidos y la Competitividad, ya que para ser competitivos es 
fundamental ser productivos, con lo cual podemos concluir que la Operacionalización de 
descarga de Hidrocarburos Líquidos tiene en cuenta a la eficacia y eficiencia como factores 
importantes para el logro de los competitivos y productivos. 
Tercera: En relación al objetivo específico 2 se determinó que, existe relación ya que se 
tuvo una correlación positiva considerable de un 88.8% entre la Operacionalización de 
descarga de Hidrocarburos Líquidos y la Organización, con lo cual podemos concluir que 
la Operacionalización de descarga de Hidrocarburos Líquidos involucra a la organización 
dentro de todas sus actividades, de manera que se evidencia interés por la mejora continua 
y sus colaboradores. 
VI. RECOMENDACIONES  
 
Después de observar los resultados, se propusieron algunas ideas para los gerentes de la 
empresa estudiada.  
Primera: Realizar una capacitación sobre cuidados y protección de instalaciones 
portuarias y buques, de éste modo brindar seguridad a los trabajadores dentro de las 




Segunda: Priorizar el confort de los colaboradores, mejorando los implementos de trabajo, 
el ambiente de trabajo y mejoras salariales. Ya que, un colaborador contento, dará lo mejor 
de sí en las labores que le correspondan. 
Tercera: Brindar talleres y capacitaciones en temas empresariales, los mismos que 
desarrollaran la mejora continua de los colaboradores, ayudando al desarrollo de la 
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ANEXO 2: Instrumento de recolección 
CUESTIONARIO 
El siguiente cuestionario sirve como medio para recolectar información sobre una 
serie específica de ítems, todo es con fines únicamente académicos. La data 
obtenida es anónima, por este motivo se pide su total sinceridad, acorde a sus 
conocimientos previos sobre el tema. Se agradece a los participantes por el apoyo 
en el desarrollo de esta encuesta. 
 
 
CUESTIONARIO   
 
 Nº ÍTEMS 
PUNTAJES 
1 2 3 4 5 
01 ¿Usted considera que la empresa cumple con la descarga 
de los productos hidrocarburos en los tiempos 
establecidos? 
     
02 ¿En su opinión la empresa cuenta con correctos procesos 
operativos en la descarga de los productos hidrocarburos 
líquidos? 
     
03 ¿Considera usted que la empresa brinda un servicio 
diferenciado por cliente? 
     
04 ¿Usted percibe que el servicio brindado al buque en su 
estancia en el PERÚ es adecuado? 
     
05 ¿En su opinión, RASAN S.A, lleva una correcta 
contabilización del tiempo de estancia del buque en el 
terminal? 
     
06 ¿En su opinión, la empresa cumple con las pautas y      
 
 
procedimientos a seguir durante la estancia del buque en el 
Puerto? 
07 ¿En su opinión la empresa soluciona los inconvenientes en 
el puerto de manera eficiente? 
     
08 ¿Usted percibe que la empresa realiza una correcta 
inspección a la mercancía antes de proceder con la 
descarga? 
     
09 ¿Usted considera que la empresa cumple con los 
estándares de tiempos de descarga de los productos 
hidrocarburos líquidos? 
     
10 ¿Usted ha percibido alguna vez irregularidades en la 
descarga de los productos hidrocarburos líquidos? 
     
11 ¿Usted considera que la empresa brinda buenos servicios?      
12 ¿Usted elige a RASAN S.A. porque le brinda mejores 
beneficios que otros operadores logísticos? 
     
13 ¿Usted percibe que la empresa RASAN S.A satisface las 
necesidades de sus clientes? 
     
14 ¿En su opinión resulta rentable para su empresa que 
RASAN S.A actúe como su agente marítimo? 
     
15 ¿En su opinión  RASAN S.A. brinda facilidades de pago al 
término de las operaciones? 
     
16 ¿Considera usted que los planes estratégicos brindados 
por la empresa son adecuados? 
     
17 ¿Considera usted que el personal que labora actualmente 
en la empresa realiza las actividades de manera eficiente? 
     
18 ¿Considera usted que la empresa RASAN S.A. contribuye 
al desarrollo profesional de sus trabajadores? 
     
19 ¿Usted ha percibido si la empresa cuenta con tecnología 
eficiente para desarrollar este tipo de  actividad? 
     


























































ANEXO 5: TURNITIN  
 
 
 
 
 
 
 
